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Таким образом, для того чтобы снизить влияние основных рисков в предпринимательстве сель-
ского хозяйства, в первую очередь необходимо начать с решения проблем связанных с государ-
ственной поддержкой. Если государство начнет активно поддерживать малый и средний бизнес 
(гранты, субсидии, совершенствование правовых аспектов и т.д.), то можно ожидать увеличение 
объема производства сельскохозяйственной продукции, повышение уровня прибыли сельхозпро-
изводителей, а так же повышение привлекательности данной отрасли для инвесторов. 
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Прогноз научно–технологического  развития Беларуси на период до 2040 года  – документ, со-
держащий научно обоснованное  предвидение  тенденций  и  ожидаемых результатов развития 
науки и технологий на долгосрочный период. 
Структура прогноза: 
мировые тенденции научно–технологического развития;  
оценка уровня научно–технологического развития Беларуси в сопоставлении с мировыми тен-
денциями; 
анализ внутренних макроэкономических, институциональных и организационных факторов 
научно–технологического развития Беларуси;   
оценка потребностей Беларуси  в научно–технических  достижениях  с  учетом   прогнозных   
целей социально–экономического развития, наличия необходимых ресурсов и научно–
технического потенциала; 
прогноз перспективных направлений научных исследований и научно–технической деятельно-
сти в Беларуси; 
прогноз технологического развития секторов (отраслей) экономики; 
прогноз научно–технологического развития регионов Беларуси;         
направления развития национальной инновационной системы Беларуси; 
мониторинг реализации  прогноза; 
ожидаемые результаты реализации прогноза.  
Формирование перспективных направлений развития научных исследований и научно–
технической деятельности связано с разработкой направлений развития науки и технологий отрас-
левого и межотраслевого (междисциплинарного) характера, способных внести весомый вклад в 
ускорение экономического роста и повышение конкурентоспособности страны  за счет технологи-
ческого развития базовых отраслей экономики и создания новых наукоемких производств. 
Прогноз технологического развития секторов (отраслей) экономики включает: анализ мировых 
тенденций и достигнутого уровня научно–технологического развития секторов (отраслей) эконо-
мики Беларуси; предложения по перспективным продуктам (услугам);  перечень технологий, не-
обходимых для создания перспективных продуктов (услуг), оценка зависимости от импорта тех-
нологий; направления прогнозируемых научных исследований в рамках долгосрочного научно–
технологического развития; потребность в кадровом обеспечении. 
Целью прогнозирования государственной политики в области  развития национальной иннова-
ционной  системы является формирование экономических условий для вывода на рынок конку-
рентоспособной инновационной продукции в интересах реализации стратегических национальных 
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приоритетов Республики Беларусь, достижение экономического роста и повышение качества жиз-
ни населения путем объединения усилий государства и предпринимательского сектора экономики 
на основе взаимовыгодного партнерства. 
Основные прогнозируемые направления государственной политики в области формирования и 
развития национальной инновационной системы включают: 
государственное управление национальной инновационной системой; 
создание благоприятной для научной и инновационной деятельности институционально–
правовой среды; 
формирование инновационной инфраструктуры; 
развитие инновационного предпринимательства;  
создание мотивационного механизма научной и инновационной деятельности; 
развитие институтов использования и защиты прав интеллектуальной собственности; 
кадровое обеспечение реализации направлений научно–технологического развития и др. 
Прогноз разрабатывается в масштабах национальной экономики с участием республиканских 
органов государственного управления и иных организаций, подчиненных Правительству Респуб-
лики Беларусь, Национальной академии наук Беларуси, органов местного управления  областного 
территориального уровня,  а также экспертного сообщества. 
На начальном этапе формируются методические рекомендации по разработке прогноза и  раз-
рабатывается концепция прогноза научно–технологического развития Беларуси, взаимоувязанная  
с параметрами прогноза социально–экономического развития Беларуси на долгосрочную перспек-
тиву. Концепция  содержит наиболее вероятные внешние и  внутренние условия и характеристики  
научно–технологического развития Беларуси в прогнозируемый период. 
Концепция и методические рекомендации служат основой для подготовки прогнозов техноло-
гического развития секторов (отраслей) экономики, научных исследований и  региональных про-
гнозов.  
В целом прогноз научно–технологического развития Беларуси  на период до 2040 года опреде-
ляет перечни приоритетных направлений научных исследований и научно–технической деятель-
ности, направления технологического развития секторов (отраслей) экономики и регионов, обес-
печивающие реализацию конкурентных преимуществ страны, пути развития национальной инно-
вационной системы, связанные с созданием благоприятной экономической среды для осуществле-
ния научной и инновационной деятельности. Долгосрочный прогноз формирует основу для  раз-
работки прогнозов социально–экономического развития, государственных программ поддержки 
научной, научно–технической и инновационной деятельности. 
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В условиях реализации стратегической цели инновационного развития Республики Беларусь 
вследствие дефицита бюджетных ресурсов все более актуальным становится использование меха-
низма государственно–частного партнерства (ГЧП) для различных проектов, и в первую очередь 
инфраструктурных. Развитие инфраструктуры как раз лежит в основе экономического роста и 
укрепления социальной устойчивости по многим направлениям. Однако обеспечению устойчиво-
сти в рамках ГЧП препятствуют многие барьеры, среди которых наиболее значимым является не-
совершенство нормативной базы в сфере ГЧП.  
В направлении создания нормативной базы, регулирующей вопросы ГЧП, в Республике Бела-
русь проведена существенная работа и можно выделить следующие ее этапы.  
Первые шаги сотрудничества между государством и бизнесом были сделаны еще в 1991 г. при 
принятии Законов Республики Беларусь «Об инвестиционной деятельности в Республике Бела-
русь» и «Об иностранных инвестициях на территории Республики Беларусь».  
